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Aanleiding en organisatie
De provincie Noord-Holland heeft Heijmans Integrale
Projecten n.v. opdracht gegeven om vanafbegin zot5
de provinciale weg N2J tussen Heerhugowaard en Enk-
huizen te verbreden en om te leggen. Op basis van de
*mvaelgråjk bew*nångsg*[¡i*d uít de brcnstijrÌ" {}*
cg:graví n g*n heå] i-!e rÌ **n e**l ¡"1år:x i r': gelieht ea¡ !tr.¡ ¡.¡ r-
lantfse*æg: äãn h*å åicht ¡¿eå:ræefut n:eå hå.i*;l h*nal*rei
b * * re n s rr.¡c ¡'Ë, ve I *l d ar i ec * d * x v¡: r åEavç | I n ¡¡s g r* ¡:: p * I s,
* åqåcers *r¡ c;: k*åe ¡Jrnf ir*xrr*Ës. F!et vr:n cÍså¡¡'lateríaæ å
{rF'ålçåÊ r,Eie tåenc! ¿¡ iaearde:": *bjeele*, wäæ roni1{:r egrr
xeerr håje*nd*re vr¡¡:rl:t var¡ fur*r¡¿sn såq:radcr¡.
vele archeologische onderzoeken uit de jaren zestig en
zeventig door de Universiteit van Amsterdam en de
RcE, was bekend dat de nieuwe Nz3 verschillende vind-
plaatsen doorsnijdt.r Om de archeologische waarden in
het gebied te karteren en waarderen, is de afgelopen ja-
ren door Grontmij een aantal archeologische voor-
onderzoeken uitgevoerd, waarbij ook nieuwe vindplaat-
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sen aan het licht zijn gekomen.2 Duidelijk werd dat,
gezien de geringe diepte van de vindplaatsen ten op-
zichte van het maaiveld, archeologisch vervolgonder-
zoek noodzakelijk was. De provincie heeft een aantal
vindplaatsen geselecteerd voor nader onderzoek, de
meeste hiervan bevinden zich ten westen en zuiden
van het dorp Hoogkarspel (afbeelding z).
De N23-opgravingen en de prehistorische be-
woning in West-Friesland
Het gebied dat nu bekendstaat als West-Friesland
stond in het late neolithicum (z9oo-zooo voor
Christus) sterk oilder invloed van het ZeegaT van Ber-
gen en werd gedomineerd door getijdegeulen en kre-
ken.l In het westen van de regio zljn in het verleden
enkele opgravingen uitgevoerd op bewoningslocaties
van de enkelgrafcultuur. Vanafde klokbekertijd (z5oo
voor Christus) vinden we op de oeverwallen van enke-
le plaatsvaste geulen aanwijzingen voor verspreide be-
woning. Het landschap in het oostelijk deel was in
het late neolithicum vermoedelijk een stuk dynami-
scher, met minder gunstige exploitatiemogelijkheden.
Op de overgang van het neolithicum naar de bronstijd
ontstond in het oostelijk deel van West-Friesland een
hoog opgeslibd kwelderlandschap, waarbij gedurende
de vroege bronstijd met name de hoge kweiders en ou-
de kreekruggen exploitabel werden. In de midden-
bronstijd verzoette het oostelijk deel en er vond hier
nauwelijks sedimentatie plaats. In de tweede helft van
de midden-bronstijd (omstreeks 16oo voor Christus)
werd het gebied gekenmerkt door een bosrijk land-
schap met zoetwatermeren dat vanaf die tijd intensief
werd bewoond.4 In de late bronstijd (rroo-8oo voor
Christus) werd het gebied steeds natter, we vinden nog
op veel locaties aanwijzingen voor bewoning, rnaar
minder verspreid dan in de midden-bronstijd. Door de
vernatting waren er waarschijnlijk minder terreinen ge-
schikt voor bewoning en landbouw. Aan het eind van
de late bronstijd werd de regio grotendeels verlaten,
met uitzondering van enkele plekken bij Opperdoes en
Medemblik.
Het tracé van de r.rz3 doorsnijdt letterlijk het hart van
het in de midden- en de late bronstijd bewoonde ge-
bied en dit biedt een prachtige kans om een reeks van '..'
ån ã*3& en sjs eerste å'¡ç!ft v¿n 2*15 hebå:sr¡ æreå:scle¡-
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Overzicht van een
werkput op de opgra-
v¡ng Markerwaardweg
met in het vlak de
don kere verl<leu ringen
van verkavelingsgrep-
pels uit de bronstijd.
2 overz¡cht van sporen
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nederzettingsterreinen uit deze perioden te onderzoe-
ken. Daarnaast komen met de opgravingen Rijweg en
Noorderboekert ook het voorafgaande late neolithicum
en de vroege bronstijd in beeld. Deze opgravingen bie-
den een prachtige gelegenheid voor de bestudering van
de landschapsontwikkeling gedurende deze oudere pe-
riodes.
Met de opgravingen die nu zljn afgerond (afbeelding z)
is een gebied van maar liefst z5 hectare onderzocht. Dit
enorme onderzoeksoppewlak geeft gelijk ook aan hoe
omvangrijk het in de bronstijd gecultiveerde landschap
van West-Friesland is geweest. In vrijwel alle werkput'
ten werden sporen uit dit tijdvak aangetroffen. Tijdens
het onderzoek'Markerwaardweg' werd een zeer specta-
culaire vondst gedaan, die we in dit artikel zullen be-
spreken.
Het nederzettingsterrein van Markerwaardweg
Tijdens de opgraving Markerwaardweg kon het groot-
ste aaneengesloten areaal onderzocht worden, bijna rz
hectare (afbeelding 3). Duizenden greppels domineren
het overzicht en laten zien dal het terrein gedurende de
midden- en de late bronstijd op grote schaal ingericht
is geweest.
In de tweede helft van de midden-bronstijd (vanaf circa
r5oo voor Christus) was het terrein intensief bewoond;
verspreid over vrijwel de hele opgraving komen sporen
voor. Er zijn resten van 35 huisplaatsen herkend, op
sommige daarvan hebben gedurende meerdere fases
boerderijen gestaan. De vele greppels maken deel uit
van een groot verkavelingssysteem dat erven, huisplaat-
sen, velden en kleine aldcers of tuinen lijkt te omslui-
ten. De sporen uit de late bronstijd (circa rroo-8oo
voor Christus) beperken zich (vooralsnog) tot een aan-
tal brede greppels die omvangrijke percelen omgeven
(afbeelding 4). In tegenstelling tot de greppels uit de
midden-bronsrijd, zljn deze allemaal op zandige afzel-
tingen gesitueerd. Ze bleken het rijkst aan huishoude-
lijk afval. We vermoeden dat dit erfgreppels zljn, maar
we missen de boerderijen. Het vermoeden bestaat dat
de West-Friese late bronstijdboerderijen op 'terpjes'
stonden, een fraai voorbeeld hiewan is vijftig jaar gele-
den ongeveer r kilometer zuidelijk opgegraven.5 De
aanleg van opgehoogde huisplaatsen is een mooie aan-
vnjzing dat de bewoners zich aanpasten aan de vernat-
ting van het gebied.6 Net als bij Markerwaardweg ko-
men late bronstijdgreppels bij de bekende opgraving
Bovenkarspel-Het Valkje ook veel voor en ontbreken
sporen van huisplattegronden. Dit wordt verldaard
door de latere egalisatie van de terpjes.T De greppels
worden vaak 'terpsloten genoemd, een misleidende
term, want niet alle greppels uit de late bronstijd heb-
ben terpjes omgeven, integendeel. Bij het Valkje ont-
breken aanwijzingen voor opgehoogde grond, l¡oven-
dien vertonen de omvangrijke greppelsystemen daar
(vergelijkbaar met die van Markerwaardweg) nog veel
overeenkomsten met de greppelinrichting uit de
midden-bronstijd.S Voorlopig tasten we nog in het
duister over de kenmerken en locatie van de late
bronstijdboerderijen van de Markerwaardweg. Wellicht
dat het cr4-onderzoek van enkele stratigrafisch jonge
plattegronden (die we doorgaans als 'midden-bronstijd'
bestempelen) meer duidelijkheid geeft in dit vraagstuk.
Het bronsdepot van Markerwaardweg
Tijdens de opgraving is in één van de greppels uit de
late bronstijd een bijzonder depot van bronzen voor-
\¡/erpen (vermoedelijk alle sieraden) en een vuurstenen
sikkel gevonden. De objecten lvaren als een pakketje in
een met riet begroeide greppel geplaatst, vermoedelijk
omstreeks 8oo voor Christus. Het lijkt te gaan om een
kort greppelsegment dat deel uitmaakt van een groter
greppelsysteem uit de late bronstijd.
De vondst is in verschillende opzichten bijzonder. In de
3 Marì<erwaardweg. Uitsnede van het noordelijk deel van de opgra-
ving met alle sporen uit de late bronstijd. De ster geeft de locatie
van het bronsdepot aan.
4 Het'inkrassen' in het vlak van het greppelspoor waaruit het
bronsdepot afkomstig is. Aan de voorzijde marl(eert de hoop
grond de plel< waar zich de resten van het bronsdepot bevinden
5 Minutieus onderzoel< aan een van de fibulae uit de late bronstijd
door Ton Lupal( van restaurat¡eatel¡er Restaura.
eerste plaats omdat dit soorl sieraden in Nederland zel-
den gevonden wordt. In de tweede plaats is zij van be-
lang omdat de vondst tijdens een archeologische opgra-
ving werd gedaan. Hierdoor was het mogelijk de context
van de depositie in detail te reconstrueren. Vrijwel altijd
wordt dit soort vondsten bij toeval gedaan; daarbij is het
dan erg moeilijk, en vaak zelfs onmogelijk, om de
vondstcontext in detail te reconstrueren.9
In dit geval kwamen de vondsten tevoorschijn bij het
onderzoek van een bronstijdsloot met een graafmachi
ne. De vondst konin zijn geheel worden geborgen. De-
tails over de precieze positionering van de objecten ten
opzichte van elkaar konden worden gedocumenteerd,
wat zelden mogelifk is. Alle objecten zrjnzo veel moge-
lijk in oorspronkelijk verband verpakt en naar fo Kemp-
kens en Ton Lupak (Restaura nv) gebracht. De afgelopen
maanden zljnze in het laboratorium in Roermond mi
nutieus onderzocht en gerestaureerd (afbeelding 5).
Het gaat bij deze objecten om drie grote fibulae (man-






































ook wel 'bri1-fibulae' worden genoemd),Io tlvee arm-
banden, een grote naald met een schijfvormige kop,
een serie ringen in uiteenlopende formaten en twee
rechthoekige plaatjes met steeds aan één zi1'de lusvor-
'Doordat het bronsdepot tijdens een
archeologische opgraving werd ontdekt,
is het mogelük de context van de depositie
in detail te reconstrueren'
mige oogjes. Daarnaast is een lrrurstenen sikkel gevon-
den (afbeelding 6). We noemen het een sikkel, maar
uit gebruikssporenonderzoek weten we dat dit type
voorwerpen vooral werd gebruikt voor het snijden van
plaggen.rr De combinatie van deze bronzen voorwer-
pen en een vuurstenen sikkel was in Nederland tot nu
toe onbekend. In Scandinavië zljn er wel vindplaatsen
waar dit soort sieraden samen met een bronzen sikkel
zijn achtergelaten.
Vermoedelijk zijn alle bronzen voonÃ/erpen lichaams-
en kledingversierselen. De fibulae zijnrelatief zwaar en
opzichtig. Blijkbaar was het de bedoeling dat de drager
opviel. De fibulae en de schijfnaaTd zijn vermoedelijk
gebruikt om kleding (een mantel) mee vast te maken.
Er zijn aanwijzingen dat het dragen van dit soort fibu-
lae voorbehouden was aan personen die een bijzondere
rol in de samenleving vervulden.r2 Er wordt meestal
van uitgegaan dat dit vrouwen waren, maar directe aan-
wijzingen hiervoor ontbreken vooralsnog.r3 '\I/aar de
plaaties met oogjes en de ringen voor dienden, is lastig
te zeggen. Er is wel gesuggereerd dat dit soort plaatjes
onderdeel waren van samengestelde halskettingen,
waar ze de functie hadden om verschillende snoeren
behorende tot één halsketting van elkaar te scheiden.r4
Een vergelijking met soortgelijke voorwerpen uit ande-
re contexten in binnen- en buitenland, leert dat onze
fibulae uit het einde van de late bronstijd dateren, dus
rond 8oo voor Christus.t5 Ook de armbanden kunnen
heel goed in die tijd worden geplaatst, net als de vuur-
stenen sikkels, die in West-Friesland alleen in de late
bronstijd voorkomen. De overige voorwerpen laten
geen nadere tijdsbepaling toe.
Vergelijkbare vondsten in Nederland
Buiten dit depot zijn vergelijkbare bronzen fil¡ulae
bekend uit Noordwijkerhout (een losse vondst),r6 het
Drentse Bonnerveen (een klein depot¡r7 en Drouwen
(de vondst uit r939).r8 Recentelijk heeft een amateur-
archeoloog ook een fragment vanzo'n fibula gevonden
op Têxel. Het depot van Drouwen is in veel opzichten
vergelijkbaar met dat van de Markerwaardweg. Dat de-
pot werd gevonden in de greppel rond een grafin een
urnenveld. Het bevat vergelijkbare objecten, waaronder
ook een bril-fibula, armbanden en wederom twee recht-
hoekige plaatjes met oogjes.r9 Er is uit Duitsland nog
een depot bekend met vergelijkbare plaatjes en we ken-
nen er een uit de buurt van Nijmegen.2o Merkwaardig
zijn ook de geschakelde ringen. Zoiets treffen we niet
vaak aan bij de talloze ringen uit depots in VTest-Euro-
pa en Scandinavië. Een vergelijkbare set geschakelde
ringen kennen we uit het depot van Bonnerveen.2r
Belangrijker dan de zeldzaamheid is echter dat we hier
6 0verzicht van de objecten van het bronsdepot.
7 Een rituele depositie van voorwerpen ¡n de bronstijd, getekend
door Fred Marschall. ln Europa zijn vele duizenden voorwerpen
uit de bronstijd gevonden die met opzet zijn achtergelaten in
moerassen, rivieren en andere natte gebieden. Wat mensen
bewoog om zull(e kostbare voorwerpen doelbewust op te geven is
een vraag die centraal staat in een nieuw onderzoel(sproject aan
de universiteit Leiden.
greep hebben op de depositiehandeling zelf: mensen uit
de bronstijd hebben hier een aantal bijzondere objecten
doelbewust en zorgvuldig gearrangeerd in de drassige
oever van een bronstijdsloot gedeponeerd (fibulae lagen
bijvoorbeeld keurig gestapeld op elkaar). Gezien de zeld-
zaamheidvan de objecten is het minder waarschijnlijk
dat ze eenvoudigweg verloren waren. Het feit dat dit
scort vondsten in Scandinavië herhaaldelijk bij elkaar in
de grond is gestopt, vaak in moerassen, en wijwel niet
in graven en nederzettingen voorkomt, doet ook ver-
moeden dat mensen hier echt willens en wetens afstand
van deze objecten hebben gedaan.
In de bronstijd ztjn in heel Europa vele duizenden voor-
werpen met opzet achtergelaten in moerassen, rivieren
en andere natte gelrleden.22 lHeT depot van de Westfrisia-
weg past heel goed in die praktijk. Het sluit aan bij tra-
dities die we uit Scandinavië en Noord-Nederland ken-
nen. W'at mensen bewoog om zulke kostbare bronzen
voorwerpen doelbewust op te geven, is een fascinerende
vraag die momenteel centraal staat in een nieuw onder-
zoeksproject aan de Universiteit Leiden.
'Kosmopolitische' kostuums?
Fibulae zoals in het depot van de Markerwaardweg ko-
men nauwelijks in Nederland voor, maar in grotere
aantallen in Zuid-Scandinavië. Het vermoeden lijkt dus
gerechtvaardigd dar ze van daaruit geïmporteerd zijn,
zoals dat ook wordt gedacht voor objecten uit het depot
van Drouwen uit1939. De armbanden zijn of lokaal
gemaakt of komen uit het zuiden (Zuid-Nederland, of
nog zuidelijker). Over de ringen valt op dit moment
niets te zeggeni dit soort ringen komen overal in Euro-
pa voor. De raadselachtige rechthoekige plaatjes lijken
zeldzarner te zijn en v/e moeten vooralsnog gissen naar
hun herkomst. De vuurstenen sikkel kan lokaal ge-
maakt zljn, maar waar de grondstof precies vandaan
komt dient nog te worden nagegaan. Volgens Beuker
zijn vrijwel alle sikkels van dit type gemaakt van plaat-
vormige vuursteen die gewonnen werd op het eiland
Helgoland, in de Duitse bocht.2l
De bronzen objecten lijken dus allemaal gediend te
hebben om het lichaam en ldeding te versieren. De
voorwerpen moeten uit verschillende windstreken af-
komstig zijn en als geheel doet de vondst behoorlijk
'kosmopolitisch aan. Als we ervan uitgaan dat men in
de bronstijd gewoonlijk één mantel tegelijk droeg, dan
hebben \¡ve met vier mantelspeiden/fibulae, aanwijzin-
gen voor elementen van tenminste vier verschillende
'kostuums'. Resten van kleding zijn niet aangetroffen,
hoewel die onder de gegeven bodemomstandigheden
hier wel bewaard zouden zijn gebleven. Dit betekent
dat bronstijdmensen hier dus alleen de metalen onder-
delen van zulke kostuums hebben achtergelaten.
Aansluiting met projecten van de Universiteit
Leiden
De Nz3'opgravingen worden op de voet gevolgd door




2orr is daar het door de Nwo gesubsidieerde onder-
zoeksproject 'Farmers of the coast' gestart. In dit pro-
ject, dat onder leiding staat van H. Fokkens en C. Ba-
kels, worden verschillende aspecten van de'West-Friese
bronstijd bestudeerd. Nieuwe inzichten over de ontwik-
keling van het landschap, het nederzettingssysteem, het
boerenbestaan en uitwisselingzljn meegenomen in de
opgraving en de uitwerking van de gegevens. De vondst
van het bronsdepot vormt daarnaast een prachtige bij-
drage aan het in zoI5 gestarte onderzoek 'Economies of
destruction' onder leiding van D. Fontijn. In dit project
wordt op Noordwest-Europese schaal onderzoek gedaan
naar die merkwaardige bronstijdpraktijk waarbij kostba-
re voorwerpen op grote schaal werden opgegeven en in
l,natte plaatsen in het landschap werden gedeponeerd.24
De opgravingsresultaten bieden tal van aanknopings-
punten voor nieuwe discussies en zullen een belangrij-
ke bijdrage leveren aan een beter begrip van de West-
Friese bronstijdgemeenschappen.
Noten
1 Z¡e o.a. Bal(ker e.a. (1977, overzicht bronstijdonderzoek rond Hoogkarspel) en
Van Heeringen en 
-Iheunissen (2001, overz¡cht neol¡thische vindplaatsen).
2 zie Hakvoort en Jansen (zotz) voor een overz¡cht en de resultaten van het
vooronderzoek.
3 Voor een overzicht, zie Van zijverden (2013).
4 Van Amerongen (in voorb.); Van Zijverden (in voorb.).
5 Bakker en Metz (1967). D¡t is vooralsnog het enige overtu¡gende voorbeeld
van een boerderij op opgehoogde grond.
6 We moeten ons de wateroverlast tijdens de terpaanleg niet te drastisch voor-
stellen, het omliggende geb¡ed moet nog droog genoeg zìjn geweest om ak-
kerbouw te beoefenen en het vee te laten grazen. Te denken valt aan perio-
dieke wateroverlast. lohof en Roessingh (2014),71.
7 llzereef en Van Regteren Altena (1991), 65.
I Roessingh (2014); Roessingh (in voorb.).
9 Font¡jn (2002); verlaeckt (1996).
10 ln de literatuur wordt eerder gesproken van 'Plattenfibeln', vgl. Baudou
(19601,74-77i pl. xv en xvr en Pabst (2012). De typologie van Baudou (1960,
75-76) volgend zijn onze fibulae'tìbeln m¡t festen, plastisch verzierten plat-
ten', van var¡ant'E',
1r Van 6ijn (1988).
12 Butler (1986); Levy (1982).
13 Levy (1982, 78) neemt aan dat het spec¡fiek om vrouwen gaat. De bewijslast
daarvoor is'circumstantìal'en niet sterk. Baudou (1960,73) merkt op dat in
de late bronstijd van Scandinavië f¡bulae vrijwel uitsluitend in depotvond-
sten voorkomen en ontbreken in graven. 0f ze u¡tsluitend door vrouwen of
mannen gedragen werden (of door beide) kan eenvoudigweg niet geverifi-
eerd worden. Baudou (1960, 73) gaat er overigens van uit dat ze, net als in
de vroege bronstijd, door zowel vrouwen als mannen werden gedragen.
l4 Butler en Steegstra (200712008,389, afb. 6 en 9) noemen deze voorwerpen
'spacers'.
'15 Dìt soort fibulae en ¿rmbanden zijn vooral bekend uit de periode Montelius
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vgl. Baudou (1960, 75-6), Butler (1986) en Lanting en van der Plicht (2003).
16 Bakker (1982); van Heeringen (1992),104, site 30-0ost-4, afb. 14.
17 Butler (1986), afb. 30.
rs Butler (1986).
19 Butler (1986), afb. 21 en 22.
20 Nijmegen-lent Smitjesland en ostrhauderfehn, zie Butler en Steegstra
(2007/2008), afb. 9.
21 Butler (1986), afb. lo.
22 Bradley (1990); FontUn (2002); verlaeckt (1996).
2l Beuker (1992).
24 0p de blog www.bronstìjdwestfriesland.nl van de onderzoeksgroep 'Farmers
ofthe Coast' is veel informatie over de West-Fr¡ese bronstijd te vinden. De
onderzoeksgroep'Econom¡es of Destruction' heeft ook een webs¡te:
https://econom iesofdestruction.word press.com.
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